





Virus Dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes 
Aegypti akan menimbulkan hipertermi yang merupakan tanda gejala yang sering 
ditemukan dan menjadi masalah utama pada pasien dengue haemorragic fever. 
Dari permasalahan tersebut tujuan penelitian untuk mengkaji Asuhan 
Keperawatan Anak Yang Mengalami Hipertermi Dengan Diagnosa Medis Dengue 
Haemorragic Fever (DHF) di Ruang Hijr Ismail RSI A.Yani Surabaya. 
Desain penelitian adalah studi kasus dengan jangka waktu penelitian 3 
hari. Subjek yang digunakan adalah 2 pasien (2 kasus) dengan masalah 
keperawatan hipertermi. Penelitian dilakukan di ruang Hijr Ismail RSI A.Yani 
Surabaya pada tanggal 23 Februari 2017 sampai 26 Februari 2017. Asuhan 
keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan hipertermi adalah dengan 
pendekatan proses keperawatan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi 
dan evaluasi. 
Hasil penelitian studi kasus setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 4 hari dengan pengobatan demam, pada An. B suhu 39,5 
0
C dan menurun 
pada hari keempat dengan suhu 36,5 
0
C dan tindakan An. O suhu 38,8 
0
C teratasi 
pada hari ketiga dengan suhu 36,1 
0
C. 
Kesimpulan dari hasil penelitian studi kasus hipertermi dapat teratasi 
dikarenakan 2 pasien mampu menerapkan kompres hangat yang menjadi 
intervensi utama, yang dianjurkan oleh perawat. Saran, lakukan kompres hangat 
pada seseorang yang mengalami demam. 
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